























































En 1987  la Comisión Mundial de  las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  y el Desarrollo aprobó por 
unanimidad  el  Informe Brundtland, mejor  conocido  como Nuestro  Futuro Común,  en donde  el desarrollo 




acciones por parte de diversos  actores de  la  sociedad,  es un desafío para  las  instituciones que producen 






 Difundiendo  la producción de  la propia  institución en repositorios temáticos y multidisciplinarios 
locales, regionales e internacionales. 




En  este  panel  de  IFLA  2011  que  nos  convoca  “Bibliotecas  de  Ciencias  Sociales:  un  puente    hacia  el 
conocimiento  necesario  para  el Desarrollo  Sostenible”    planteamos  que  uno  de  los mayores  desafíos  de 















● Tiradas  promedio  muy  limitadas  (300  ejemplares  para  revistas  y  500  ejemplares  para  libros 
académicos) 
● Altos costos del correo postal para distribuir las publicaciones impresas en otros países 
● Limitaciones  presupuestales  en  las  bibliotecas  para  actualizar  colecciones  y  realizar  préstamo 
interbibliotecario 
  
Estos constituyen algunos de  los  factores que  limitan  severamente el  impacto que pueda  tener el  sistema 










CLACSO  (Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias  Sociales)2,  en  sus  más  de  4  décadas  promoviendo  la 
investigación  en  ciencias  sociales  en  América  Latina  y  el  Caribe,  brinda  un  espacio  para  la  investigación 
                                                
1 Fuente: http://www.desarrollomasurbano.com/pais_Colombia_portaf_Definicion+de+desarrollo+sostenible 
2 www.clacso.edu.ar 
colaborativa  y  el  debate  sobre  los  diversos  aspectos  que  hacen  a  la  problemática  socio‐ambiental  de  la 
región.      El  Consejo  promueve  la  investigación  avanzada  y  la  formación  de  nuevas  generaciones  de 
investigadores mediante concursos de becas, creación de grupos regionales de investigación colaborativa con 
la participación de  investigadores de diversos países, así como  la articulación entre posgrados de  la región.  
En  esta  línea,  CLACSO  promueve  el  debate  entre  investigadores  y  actores  sociales  vinculados  a  los 
movimientos sociales y al diseño e implementación de políticas. Los movimientos sociales también participan 
en  investigaciones  y  debates  que  aportan  al  desarrollo  sustentable  mediante  el  aprovechamiento  de  la 









en  los  debates  organizados  por  CLACSO  por  quienes  desde  diversos  ámbitos  de  actividad  los  requieren?.   
Como  respuesta,  CLACSO  creó  en  1998  una  biblioteca  virtual  que  hoy  es  un  repositorio  institucional 
denominado Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO  especializado en ciencias sociales, para difundir en acceso 
abierto  el  texto  completo de  los  resultados de  las  investigaciones de  la  red CLACSO.     Otra  respuesta de 
CLACSO  en  2009  ha  sido  lanzar  una  Campaña  CLACSO  de  apoyo  al  acceso  abierto  con  el  objetivo  de 
incrementar entre sus 280 centros de  investigación en 21 países  la conciencia y el conocimiento acerca del 
impacto del acceso abierto y de  los  repositorios / bibliotecas digitales en  la visibilidad y accesibilidad a  los 










● Acompañar,  incentivar y dar soporte a  los centros miembros y programas de CLACSO para publicar 
electrónicamente, alojar y/o cosechar su producción académica. 
● Avanzar  en  el  proceso  de  descentralización  y  sustentabilidad  de  sistemas  de  acceso  abierto  a  la 
producción de las ciencias sociales de América Latina y el Caribe. 
  




Mediante  este  servicio,  CLACSO  brinda  oportunidad  de  difundir  la  producción  en  formato  digital  para  
multiplicar  la  visibilidad  y  facilitar  el  acceso  a  revistas,  libros,  documentos  de  trabajo,  ponencias,  tesis  y 
multimedios  que  producen  los  centros miembros.  Estos  últimos  tienen  la  posibilidad  de  disponer  de  una 
colección  digital  dentro  de  la  Red  de  Bibliotecas  Virtuales  y  pueden  ofrecerla  desde  su  sitio  web  como 
servicio a  los estudiantes, docentes e  investigadores. Además de poder ofrecer el  total de  las  colecciones 
digitales  de  toda  la  Red  de  Bibliotecas  Virtuales  de  CLACSO  que  dispone  hoy  de  más  de  25.000  textos 
producidos por la red CLACSO. 
 
Para  facilitar  la actualización de  los contenidos de cada colección digital,  los centros miembros de CLACSO 
disponen de tres alternativas: 
1. Para los centros miembros que ya poseen un repositorio institucional interoperable: sus colecciones 
digitales  pueden  ser  "importadas"  por  la  Red  de  Bibliotecas  Virtuales  de  CLACSO  (a  través  del 
protocolo internacional OAI‐PMH). 












Redalyc  es un  Sistema de  Información  sobre  la producción  científica  en  Iberoamérica que  inició  en 2003, 
como  parte  del  trabajo  derivado  de  un  programa  de  investigación  con  el  objetivo  de  hacer  visible  la 




sobre  Iberoamérica  que  actualmente  transita  hacia  su  consolidación  como  el  Sistema  de  Información 
Científica más  amplio  de  la  región, mediante  la  redefinición  de  sus  formas  de  trabajo,  donde  una  de  las 
apuestas más determinantes ha sido el fortalecimiento tecnológico y el compromiso con la calidad editorial. 
 







de  sus  necesidades.  La  apuesta  por  el  desarrollo  de  aplicaciones  de  software  ha  significado  una  de  las 
principales fortalezas de esta  iniciativa. Redalyc cuenta con un sistema tecnológico robusto e  interoperable, 
que  le  permite  hacer  frente  a  los  desafíos  siempre  cambiantes  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación. 
 
La segunda gran  fortaleza de esta  iniciativa radica en el compromiso por  la calidad. Constituir una base de 










Para  evaluar  estos  aspectos,  los  editores  deben  postular  sus  revistas  mediante  el  llenado  del  formato 
correspondiente y cubrir  los requisitos que se solicitan en  la sección “postulación de revistas”, en  la página 





satisfactoriamente  estos  criterios,  el  proceso  de  evaluación  se  suspende  en  esta  etapa  y  la  revista  se 






Módulo C. Criterios editoriales. Posterior a ello,  se analizan ocho  criterios  cualitativos  con  la  finalidad de 
identificar prácticas editoriales de  las revistas. Los criterios de este módulo no tienen puntaje, por  lo que si 
bien  no  se  consideran  dentro  del  proceso  de  evaluación  para  la  incorporación  de  una  revista,  su 
cumplimiento es fundamental para la consolidación de todo órgano científico de difusión. 
 
                                                
8 El  Comité  Científico  Asesor  está  integrado  por  expertos  en  el  uso  y manejo  de  bases  de  datos,  así  como  por  académicos  de 
reconocido  prestigio,  con  amplia  experiencia  en  el  ámbito  editorial.  Su  objetivo  es  apoyar  la  definición  de  políticas  editoriales  y 
respaldar la incorporación de revistas:: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/media/principal/proyecto/comiteAsesor1114.html  
Para que una  revista  sea  incluida en el  acervo Redalyc deberá  cumplir,  al menos, 82% de  los 39  criterios 






como  suspendidas a 20 publicaciones. La disponibilidad de este acervo en acceso abierto ha  significado  la 
descarga de más de 72 millones de artículos desde distintas partes del mundo. En atención a  lo anterior, el 
Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2010, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO)  y  el  Consejo  Internacional  de  Ciencias  Sociales  (CICS), 
distinguieron a Redalyc por su aportación en  la democratización del acceso al conocimiento y  la prestigiada 
revista Nature Materials  reconoció al portal  como uno de  los  repositorios de  revistas académicas de  libre 
acceso  para  América  Latina  que  ha  mejorado  el  impacto  de  la  investigación  regional  en  el  ámbito 
internacional. El posicionamiento que ha logrado le ha merecido ser ubicado en el tercer lugar mundial en el 
Ranking  Web  of  World  Repositories,  generado  por  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  de 
España (CINDOC). 
 
Actualmente, Redalyc es  la biblioteca digital de acceso abierto más  importante de  Iberoamérica en ciencias 

















3. Un  espacio  que  preserva  y  consolida  el  español  y  portugués,  como  medios  adecuados  de 
comunicación científica. 
                                                
9 Para mayores detalles, consultar el proceso de postulación y la metodología de evaluación Redalyc, 2008: 
http://redalyc.uaemex.mx/media/principal/proyecto/guiaPostulacion.html  
4. Un  sistema  reconocido  de  indización,  con  políticas  de  inclusión,  rechazo  y  permanencia  sólidas  y 
transparentes. 
5. Un  sistema  de  información  único  en  su  tipo,  que  genera  datos  cienciometricos  a  partir  de  la 
especificidad de su acervo. 
6. Un sistema que genera indicadores bibliométricos con una metodología propia. 










A  partir  de  2008,  CLACSO  y  el  Sistema  de  Información  Científica  Redalyc  firmaron  un  convenio  de 
colaboración para la creación de un portal conjunto de revistas científicas. El portal CLACSO‐Redalyc tiene por 
objetivo impulsar el acceso abierto a los resultados de investigación científica desarrollados en la red CLACSO 








Esta alianza  con Redalyc, permite además a CLACSO disponer para  sus programas de  investigación acceso 
libre al total de 758 revistas iberoamericanas indizadas por Redalyc, con un total de 177.000 artículos, entre 
los cuales 30.741 tienen relación con medio ambiente.     Estos recursos serán  indispensables para un nuevo 
proyecto  donde  participa  CLACSO  en  colaboración  con  instituciones  de  América  Latina  y  Europa,  en  el 










Los  servicios que brinda Redalyc permite a CLACSO  y a  los editores de  revistas disponer de  los  siguientes 
indicadores: 
● Uso del sitio. Proporcionan el concentrado de visitas mensuales a Redalyc, las páginas vistas, reporte 
de  hosts,  las  referencias  de  visitas  desde  sitios  externos,  reporte  de  visitas  realizadas  por  país  y 
reporte de visitas realizadas por las instituciones. 
● Reportes de artículos.  Listado de artículos más descargados y a  todos  los artículos de Redalyc, en 
ambos rubros se proporciona el nombre del artículo,  la revista, el país de  la revista y el número de 
descargas. 
● Reportes  de  visitas.  Reporte  de  visitas  realizadas  a  las  cien  revistas más  consultadas mes  a mes, 
asimismo se desglosan las visitas por revista, país e institución. 
● Comparativos de consulta. Se muestra el número de consultas a revistas por grupo de países. 
● Reportes  de  uso  globales.  A  partir  de  una  distribución  por  deciles  se  muestra  un  reporte  del 
promedio trimestral de consultas por artículo sobre el acervo disponible de todas las revistas. 














Redalyc  en  México,  quienes  se  ocupan  de  la  gestión  general,  actividades  de  promoción  y 
capacitación, soporte técnico y búsqueda de fondos 




cada  objeto  digital.    Las  mismas  han  sido  a  nivel  internacional  las  principales  protagonistas  al 
momento  de  implementar  repositorios  institucionales,  con  la  responsabilidad  de  gestionar  su 
desarrollo y  las colecciones digitales, conjuntamente a procesos de capacitación, soporte  técnico y 
gestión  de  la  inclusión  del  repositorio/biblioteca  digital  en  servicios  externos  de  indización  y  en 
motores de búsqueda (McKay, 2007; Crow, 2002) 
● El  área  de  publicaciones  y  el  área  académica  de  la  red  CLACSO  participan  ingresando    libros, 
documentos de trabajo, tesis, ponencias en las colecciones digitales del repositorio institucional 
● Las áreas de multimedia participan  ingresando  registros de audio, video y  fotos en  las colecciones 
digitales del repositorio institucional 












la  ciencia  no  sólo  será  en  términos  de  producción  de  artículos  sino,  sobre  todo,  en  la  captación  del 
reconocimiento de la calidad en las contribuciones, por parte de los actores científicos no tradicionales. 
¿Cuál será la futura participación de la región latinoamericana?, ¿el desempeño regional será la suma de las 
acciones  desarticuladas  de  cada  uno  de  nuestros  países?,  ¿o  seremos  capaces  de  diseñar  estrategias 
conjuntas, con  la perspectiva de  fortalecernos bajo el principio de  integrar una  región que  si  intensifica  la 
cooperación,  colaboración,  movilidad  e  intercambio  científicos,  se  beneficiará  de  lo  mejor  de  la  ciencia 
regional, para articularnos con la ciencia global? 
 
Quienes participamos del proyecto CLACSO‐Redalyc,  estamos  convencidos que únicamente  las  estrategias 
conjuntas podrán generar la sinergia necesaria para reunir a los mejores talentos, contar y tener acceso a las 







acelera  el  progreso  científico.  El  desequilibrio  en  el  acceso  al  conocimiento  global  intensifica  la  distancia 
entre norte y sur, y reduce la capacidad de competencia de la región latinoamericana. 
 
Transformar  nuestras  sociedades  en  sociedades  de  conocimiento  para  todos,  implica  impulsar  iniciativas 
basadas en software libre y de código abierto (open source), multiplicar los repositorios de acceso universal, 
fortalecer  los centros de acceso  libre a  Internet,  impulsar  la protección de  la propiedad  intelectual que no 
impida  el  acceso  (creative  commons),  la  generación  de  espacios  abiertos  y  colaborativos  a  los  sistemas 
educativos y sus materiales de enseñanza (open course ware). 
 
Si  el  conocimiento  es  un  ‘bien  público’  que  favorece  la  construcción  de  sociedades  más  democráticas  y 
equitativas, entonces las agencias gubernamentales y las universidades deberán incorporar a sus indicadores 
de  desarrollo,  eficiencia  y  pertinencia,  mecanismos  de  acceso  que  permitan  conocer  en  qué  medida  se 
avanza en la sociedad del conocimiento. 
 
Estos son  los principios que guían el  trabajo que en colaboración desarrolla CLACSO‐Redalyc, con un  firme 
compromiso por impulsar el acceso abierto al conocimiento en América Latina. 
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